



























































番号 作者 教科書名 出版社 出版時間
１ 陳天麒 東語入門２巻 不詳 1895
２ 唐宝鍔・戢翼翬 東語正規３巻 作新社 1900
３ 長谷川雄太郎 日語入門 善隣書院 1901
４ 商務印書館編訳所 東文法程 商務印書館 1905 再版
５ 坪内蔵原著・沙頌霙、張肇熊訳 和文漢訳読本巻１－６ 商務書館 1901～1904



































































“暑天”、  “天像” 、  “阴天”
アツゾラ  テンニアラハレルモノ クモリタルテンキ



























































































































































































































































李小兰 《清末日语教材之研究》浙江大学 学位论文 2001 
̶̶̶ 《清末日语教材的特点及其影响》《日本学论坛》2004年第２期 41-47
̶̶̶ 《清季中国人编日语教科书之探析》《杭州师范学院学报（社会科学版）》2006年７月 第４期 97-102
马可英 《民国时期中国人编日语教材之研究̶̶以“日语基础丛书”为例》浙江工商大学 硕士学位论文  2010年12月
人民教育出版社课程教材研究所（编著）《新中国中小学教材建设史（1949-2000）研究丛书 日语卷》2010年10月
唐磊 林洪（主编）《全日制义务教育日语课程标准（实验稿）解读》北京师范大学出版社 2002年４月
鲜  明 《〈东语正规〉在中国日语教育史上的意义》《日语学习与研究》2011年第６期 总157号 75-81
̶̶̶ 《清末中国人使用的日语教材̶̶一项语言学史考察》中央编译出版社 2011年
续三义　《从〈义务教育课程标准试验教科书·日语〉看初中日语教学中的语音教学问题》《试教通讯》2003年第25
期（总第95期）15～17人民教育出版社课程教材研究所
中华人民共和国教育部制订《全日制义务教育日语课程标准（实验稿）》第一版 北京师范大学出版社 2001年７月
金田一春彦『日本語の特質』．新ＮＨＫ市民大学叢書10 東京 1981
竹中憲一『満州地域日本語教科書集成』１～７　緑陰書房　2002年９月
